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In today's almost database system only able to handle data in crisp case, 
determination and precision. In fact, data is required in uncertain variables to 
decision making process. To handle decision making that use this variables, fuzzy 
logic is one of the way to do. This research implement fuzzy logic that called fuzzy 
database. It’s mean a variables that has fuzzy value. To get information about the 
employee performance, criterias are needed like present list and another criteria 
that have a uncertain value. The result from this system is value that processed by 
fuzzy database system based on membership degree. This research is expected to 
help decision maker for getting information about the performance of employee 
and give encouragement to be a better employee. 







Sistem database yang ada sampai sekarang, hanya mampu  menangani data yang 
bersifat pasti (crisp), deterministik dan presisi. Padahal, dalam kondisi nyata 
seringkali dibutuhkan data yang samar untuk proses pengambilan keputusan. 
Untuk mengatasi pengambilan keputusan yang membutuhkan variabel-variabel 
yang memiliki nilai yang samar dapat menggunakan logika fuzzy. Proyek akhir 
ini akan mengimplementasikan logika fuzzy,  yang disebut Fuzzy  Database.  
Artinya, suatu yang memiliki variabel-variabel yang bernilai fuzzy. Untuk 
mendapatkan informasi tentang kinerja pegawai,  dibutuhkan kriteria – kriteria 
absensi dan kinerja pegawai yang bernilai ambigu. Data kriteria berdasarkan pada 
nilai derajat keanggotaan tiap pegawai yang telah diproses dengan proses fuzzy 
database. Dengan adanya tugas akhir ini diharapkan dapat membantu 
mendapatkan informasi tentang kinerja pegawai dan bisa memberikan semangat 
bagi pegawai untuk menjadi lebih baik. 
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